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二十世紀七十年代，美國民族的演變與進步，誠可謂盛況空前，史無前例。就物質方面而言，表現著富庶盛麗，奢侈豪華
的景象;從思想方面而論，亦呈現著爭奇鬥懿，百家雜陳的面貌。一般說來，此種演變係從保守而趨於激進，從信仰而趨於懷 疑，從穩定而趨於動盪'從秩序而趨於混亂。結果導致美國社會矛盾叢生，錯綜復雜的局面。
談到教育，美國乃是當今世界教育最進步、最發達的劉家。但是對於教育上的問題，往往持有不同的君法。諸如，教育的
意義與目的、課程的一編製、教法的運用，與訓導的方式等問題，意見紛歧，莫衷一是。這種設宵見解的差異，主要源於各派教 育思想上的不同哲學觀點所致。
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等。其實經說主義與正教主義各為唯貨主義的另一種形式。因此，
我們似可將美國哲學思想締約綜合而為實用主義、理想主義、與唯貫主義三大派別。由於實用主義而產生進步主義
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的教育學說。由此觀之，進步主義與精粹主義乃
為當代美國教育思想的兩大主流。
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進步主義以質用主義哲學為基礎，且以「變的哲學」(可}丘吉自甘冒呵chnFEmm)為其中心觀念，認為宇宙是一個大變為
。其賞，進步包滴著變化，變化包涵著新杏，而此新奇叉要求真實的，而不是先已完成的實在之顯現。因此，進步主義者強調 經驗世界之變動性，而不認事物之恆定性。由於經驗是變動的，故真理亦隨之而變，故世間無絕對的真理。故否認權威，崇尚 自由與民主，重視適應與進步，並強調人性的尊嚴。教育上的兒童中心說，活動主義，杜威學派等均屬之。
精粹主義則以理想主義與唯賓主義為基礎，緊信吾人所處的宇宙是一個定昂，雖有變動，但此種變動僅是一種變相，而非
本棺。換言之，變是用，不變是體;而且就是變，亦是變得有始有終，萬變不離其宗。教育所依據者，應該是以不易之本相為 主，變，相為輸。因此，在變化與紛紋的現象中，精粹主義者相信教育羅盤的指針，多少是相當固定的。由於強調文化價值的永 恆性與客觀性，故特別要維護代代相傳的文化遺產，使之在學校課程中，有其確定不移的地位。職是之故，精粹主義主張教育 的基本原理應具有、永久的不扭扭價值，始終如一
自
進步主義教育的基本原理，係以兒童為中心，其原則為
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兒童本能之自由發展
;(2)
興趣為一切工作之動機;(
3)
教師為指導者而非監督者
;(4)
用科學方法來研究兒童之發展;(5)要特別留心兒童生理發展之需要
;(6)
學校與
家庭應合作，以謀適應兒童生活的需要;(7)進步學校為教育運動的領導者。由上所述，美國進步教育，當初的主要旨趣， 墊在重於兒童的白白、創造與自然發展。此後，隨著時代的進步，與社會的變遷，特別是美函→九二八年發生經濟大恐慌(DSl
精粹主義教育在觀念上、價值上、對於進步主義教育所持「普遍存在變化」不表贊同。故提出一(
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，強調教育必須以普遍真理為基石。其教育基本原理為
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教育的本質兵有不變性，精粹主義者認
為儘管環境變化無常，但人性始終如一。
(2)
教育不是模仿生活，而是預備生活。
(3)
學習重親努力與紀律。
(4)
教育
上特別重視教師主動性。
(5)
教育歷程的中心在吸收教材。
(6)
採用精神訓練的傳統方法。(7U重視科目及論殼的組織
。要之，精粹主義教育的中心概念，欲將人類文化的精萃，也就是社會傳統中若干足為百世的，亦可為後訟法的本質耍素( 峙，ZSE自戶口
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至於敘育的意義為何?進步主義學者，成以為「教育郎生活」、「敬育部生長」、「教育郎經驗的繼續改造」
o
精粹主義學派對於教育意義的崗釋，亦因理想主義與唯賓主義之觀點不同而異。理想主義學者以為心靈是精神的本體，教
育的作用，就在於謀求心蜜的自我發展，與不斷促進觀念之實現。至於唯實主義學者，則若重於客觀的實在世界之牌照解。從理 想主義觀點言，精粹主義學派以為教育是啟發理性的歷程，亦即為理性之表現。從唯貫主義的觀點言，揖柚粹主義向關于派以為教育 是傳遞文化的歷程。在使社會文化遺產，得以代代相縛，並加以發揚光大。
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進步主義的教育目的，係從社會民主政治中，以發展完美人格為其目的。進步主義要求完人的教育，包括個人品格、社會
價值，以及智議等的發展。進步主義始終以「人類生長與發展」為旨歸。要之，其教育的主要目的，乃是發展學生的完美人格 ，培養兒童兵有自尊，自我指導，創造力，富於思考的行動，以及自我批判等民主所需的特賞。
睦相粹主義學派主張重視社會要求及一般利益，意欲將人類文化之精華，部所謂本質的要素者，'傳授後代。故彼以為教育
之終極目的，實為→~般共通幸福之增進。故精粹學、派以傳遞社會文化的精華，以完成個人的自我實現，進而使將來的生活完美
。
t
根接進步主義的教育思想，教育的歷程，是一種生長的歷程，也就是整個人生的歷程。因此，學校課程應包指人生的全部
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生活經驗。換言之，凡足以增加經驗的活動，皆可稱為課程，故在「教育郎生活」的原則下，要以有意義的經驗代替無義的死 材料，以生活問題代替抽象情題，以此持此地的材料代替普遍的材料。
精粹主義學派對於課程的主張，重視社會的興趣與社會的要求，意欲將人類文化的精萃，部把文化中不可穹的部分(知識
、技能、態度等)，組成整富的系統課程，傳授後代。由此可知，精粹主義者的課程是用他認為恆畏的知識組成的。
至於課程編製的方法，進步主義教育偏重於兒童成長，故主張「設計課程」'亦部強調課程應該心理化。心理的組織法，
係根據學生的經驗、能力、興趣和需要來組織教材。精粹主義則側重社會興趣與社會需要，強論以科學的方法來預定課程。故 主張「活動分析法
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組織的課程。學習這種文化精粹的分科課程，主要在使個人能承先以啟後，繼往而開來。
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進步主義的教育方法論，大陸係承襲實驗主義哲學為基綴，認為宇宙是發展的，變動的。所有的事物皆在變化的歷程之中
，故主張:在經驗繼續改造的生活歷程中，教育當應重視思想的指導，智慧的啟發，與人格的適應。因此，進步主義的教育方 法，特別重視人格教育、注重實際生活經驗，注重指導學生自動自學，注重經驗的完整。注重個別差異的適應，以及靈性的陶 冶'藉以培養民主社會中的健全公民。要之，其著名的方法有四
••
一為應用問題與設計;二為單元教學﹒三二為個別差異的適應
;四為教育的輔導。
精粹主義學者的方法論與進步主義者所持的見解，僅是程度之不同而已。一般言之，精粹主義者重習慣，輕經驗;重指導
，輕白發;重紀律，輕自由;重努力，輕嬉遊;重自省，輕表現。亦部所謂「形式訊線」
o
精粹主義學者採周演繹法作為解決
問題的基本方式。而且認為形成習慣，發展技能最有殼的方法，乃是練習。此外，敬學的方法，重靚理性的訓練，以培養學生 從享有系統的與有殼的思考習慣。要之，精粹主義的教育方法是理性的，是形式的，是論理的，是從意心靈的鍛鍊。
九
上述兩派教育觀點之綜合比較，歸納言之，不外個人與社會，白血與紀律，興趣與努力，遊戲與工作。確言之，部直接需
要與遙遠目標，儕人經驗與種族經驗，心理組織輿論理組織，學生中心與教師木位等。進步主義教育，處處側重自由、興趣、 遊殼、個人的要求，現時直接的自標，學生中心，以及心理組織與活動等。精粹主義則較強調紀律
Y
努力、工作、社會要求、
教師本位，以及論理組織等。事實上，結粹主義教育對於上述二元對立的原理，意欲加以折衷調和兼容並蓄。以為教育自須尊 重兒童個性與自由，但對於人類社會寶貴的遺產，亦不應完全忽視。故主張愛視社會要求及其一般的利益，試國將人類文化的 精華，郎最低限度的本質要素，提精拔粹，傳諸後進，贊為一種切中持弊穩健著質的健全教育學說。
十
總之，進步主義與精粹主義，雖然主張不同，學設有異，但其在窮知究慮，放言極論之餘，莫不輾轉迴旋於一"共同信念，
就是教育為實現「民主頭想」的工兵;教育以培養民主社會的健全分子為最高目標。
(作者按
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本文經由歡有研究所推薦已獲嘉措訓文化基金會獎助也版，全文約十一萬字，像前言與結論外，分列七章，第一
輩論述美國教育思想的基礎:第二章評述當代美國教育思想的淵源，以教其思想之脈絡，而求其會、通;第三章撮述兩派教育思 想的基本原理，以為教育實施之南針;第四章闡述兩派教育思想對於教育本質的君法;第五章論述兩派教育目的;第六章論述 兩派教育之課程論;第七章論述兩派息怒之教育方法論;最後般以結論，首先綜述兩派教育思想之大耍，再綜合比較兩派教育 思想上的重要問題，並指出美國教育思想詢和折衷的歡點以為結束。
本研究自決定論題，搜集資料，至撰寫完精丘，歷時吋年餘，除承五日師孫邦正教援詩一詞時指導，殷殷督勵外，並承賈該茗教授
鼓勵與啟示，以及內子何富美女士的多方協助，始抵於成，謹此致謝。)
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A COMPARATIVE STUDY ON EDUCATIONAL
THOUGHTS OF PROGRESSIVISM AND
ESSENTIALISM IN CONTEMPORARY AMERICA
ABSTRACT
In the twentieth century, America's education is the most advanced
all over the wor泊; conversely, her problems in education include a
variety of points of view, the meaning and purpose of education,
to make curriculum, the method of teaching, and the way of supervision
臼ld the like. These diverse ideas of education are based primarily on
the different schools of educational philosophy.
This thesis concentrates on the most important of the emerging
schools of educational philosophy in the 1900's. These main schools are:
pragmatism, neo-realism, idealism, scholasticism, and catholicism.
The last two schools are the other form of realism. In fact, we can
systematize these into three major schools, namely, pragmatism, idealism,
and realism. The former is the foundation of progressive education;
So far, progressivism and
of educational philosophy
the latter two are the basis of essentialism.
essentialism constitute the two
in the United States.
As is well known, progressivism itself is essentially the application
of pragmatism to education. As far back as the 1870's, the founder,
Francis W. Parker, was advocating school reforms later to be proposed
by John Dewey. Afterward, the movement got the support of William
H. Kilpatrick of Columbia University. During the Depression it was
joined by John L. Childs, George Counts, V. T. Thayer, and Boyd H.
Bode. Now, We may epitomize its central tenor as follows:
1. Taking the pragmatist view that change is the essence of reality,
progressivism declares that education is always in the process of
development. Educators must be ready to modify methods and policies
in the light of new knowledge and changes in the environment.
how
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for 2. Education should be life itself rather than a preparation
living. All intelligent living is learning, since it involves the interpre
tation and reconstruction of experience. The school, therefore, should
be a place where the child learns to living critically and intelligently.
3. It is a cardinal principle of progressivism that it is concerned
with the development of personality, and that its primary regard is for
wholesome human growth and development.
4. Progressivism insists upon a curriculum made of life experiences.
In other words, curriculum under progressive education is made up of
all of a 、 child's activity, the sum total of his experiences; its scope is
the extent of human living
5. The method of instruction is largely that which earlier is called
project-the carrying on of pupil-needed, pupil-planned, pupil-
organized, and pupil-evaluated activities. Its famous methods: the use
of problems and project, unit teaching, provision for individual dif
fernces, the guidance function of education, and the reorganization of
the school.
Essentialism is primarily a critique of progressivism. Founded in
the earlY 1930'科 the movement has included in its ranks such outstanding
educators as William C. Bagley, Machael Demiashevich, Frederick Breed,
Isaac L. Kandel, and Ross Finney. It also won the support of Herman
H. Horne. In 1938, these men formed the Essentialist Committee for the
Advancement of American Education. The essentialists devote their
main efforts to reexamining curricular matters, distinguishing the es-
sential and nonessential in school programs, and reestablishing the
authority of the teacher in the classroom. It particularly criticizes the
attention paid by progressivism to the freedom and interests of the
child its major tenor as follows:
1. The most important fact is that the ideas or forms are etern祉，
and unchanging. In the midst of the welter of change and diversity
the essentialist believes there are some points of the educational compass
which are more or less fi芷ed
2. It is a cardinal principle of essentialism that
、，vtth the preservation of our ways of life and the adaptation of educ-
ation to the maintenance of our established institutions and practices.
In line with this concept, children should be taught for the respect and
concerned IS it
the
of fundamental social values
essentialists emphasize the need for a curriculum that
significant race experiences, and they believe that this racial
should be presented to the pupils largely through organized
to
subject-matter course
4. Learning involves hard work and often unwilling application.
The essentialists emphasize habituation more than experience, guidance
more than incidentalism, discipline more than freedom, effort
than interest, an吐 self-examination more then expression. They believe
also that the realities of environment place distinct limitations
individual freedom and individual interest. In other words, the school
should retain traditional method mental discipline.
5. The heart of the educational process is the absorption of prescribed
subject matter. It must be presented to child in the logical organization
of subject matter. Essentialism emphasizes the importance of race
experience or the social heritage over the experience of the individual.
These two theories of education by certain conflicting concepts sum
up in pairing such opposites as "individual vs. society,"“freedom vs.
discipline,"“interest vs. effort," "play vs. work," or
recently current expressions,“immediate needs vs. remote goals,"
“personal experience vs. race experience,"“psychological organization
vs. logical organization,"“pupiHnitiative vs. teacher-initiative."
All in all, progressivism and essetialism have a unanimous belief
that education is the instrument for realizing demorcatic ideal on the
one hand; and the supreme goal of education is to develop the wholeman
of democratic society on the other.
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